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ʦମࡋʧॎNNʷԣNNΛೋπંΓɻදཪͱ΋੨ͷ୯৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧ̍ท໨͕දࢴͰ࿮಺ʹλΠτϧͷʮߴ໺ࢁආॵҊ಺ʯΛॎॻ͖
ͱ͢Δɻ̎ ท໨ ʮʹߴ໺ࢁͷັ ʂྗʯͱ୊ͯ̕͠ ߦͷจষ͕͋Γɺ̏ ท
໨ ʮʹߴ໺ࢁආॵ଺ࡏྉۚʯɺ̐ ท໨ʹ೔ຊτϥϰΣϧܦࡁձͷձࣾ
໊ͱॅॴɺి ࿩൪߸͕هࡌ͞ΕΔɻ
ʦൃߦ೥୅ʧ̏ท໨ʮߴ໺ࢁආॵ଺ࡏྉۚʯୠॻ ʠʹ೉೾ӺɾືொӺϤ
Ϧߴ໺ిమ࿈བྷ৐ंߴ໺ࢁ্έʔϒϧऴ఺Ӻ຦ԟ෮ྉۚϮؚϜʡ
ͱهࡌ͞ΕΔɻέʔϒϧ։௨͕ত࿨ ʢ̑ʣ೥݄̓ Ͱ͜Ε্͕ݶͱ
ͳΔ͕ɺ౰ॳ݄̑ ʹ༧ఆ͞Εͨ։௨͕݄̓ ʹԆͼͨ͜ͱͳͲ͔Βɺಉ
೥ͷൃߦ͸ߟ͑ͮΒ͍ɻ·ͨɺʠߴ໺ిమ࿈བྷ৐ंʡͷ఺ʹ஫ҙ͢
Δͱɺೆ ւͱߴ໺ిమͷ௚௨ӡస͸ত࿨ʢ̓ʣ೥݄̐ Ͱ͋ΔͨΊɺ
͜Ε͕ԼݶͱͳΔ͕ɺආॵҊ಺ͷͨΊɺಉ೥ͷൃߦ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɻ
͜ΕΒΛ૯߹͢Δͱɺ౰ࢿྉ͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥ॳՆͷൃߦͱ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʣߴ໺ࢁεΩʔ৔ʗೆւిंʗত࿨ ɾ̑̒ʢɾʣ೥຤
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷೋπંΓɻද໘͸ࠇɺगɺ੨ͷ̏৭
࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧ̍ท໨͸දࢴͰɺथ໦ͱεΩʔϠʔͷਤฑΛഎܠʹӈ͔Βॎ
ॻ͖ͰʮࢁַͰʗήϨϯσεΩʔʹదͨ͠ʗߴ໺ࢁʗεΩʔ৔ʯʮ೉
೾ΑΓʗԟ෮ɹεΩʔׂҾ݊ɹೋԁޒेમʗʢҰ݄ݩ୴ΑΓೋ݄຤
຦ʣʯɺԼ෦ʹӈ͔Βͷԣॻ͖Ͱʮೆւిंʯͱͷจࣈ͕഑͞ΕΔɻ
̎ɺ̏ ท໨͸εΩʔ৔ͷઆ໌ͰɺʮେࡕΑΓ࠷΋͍ۙʗʹ໿ೋ࣌ؒ
൒ʹʗେࡕΑΓ࠷΋ศརͳɹߴ໺ࢁεΩʔ৔ʗ࢛ສ௶ͷʗཧ૝త
ͳεΩʔ৔ʯͱ͠ ͯ֓ཁɺʮॱ࿏ʯʮߴ໺εΩʔ৔ͷಛ௃ʯʮੵઇྔʯ
ʮώϢπςʯʮޚ໰߹ʯઌ͕ه͞ΕΔɻ̐ ท໨͸ʮߴ໺εΩʔ৔Ҋ಺ུ
ਤʯͱ͢Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧཪ໘̎ท໨ͷʮॱ࿏ʯʹ ʠ೉೾ʢೆւߴ໺ઢʣʵ ߴ໺Լ
ʢߴ໺ࢁిंʹ৐׵ʣʵ ۃָڮʢέʔϒϧʹ৐׵ʣʵ ߴ໺ࢁʡͱ͋Γɺ
্ݶ͸έʔϒϧ։௨ͷত࿨ ʢ̑ʣ೥݄̒ ɺԼݶ͸ిं͕௚௨ӡస
ͱͳΔত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̐ ͱͳΔɻୠ͠ɺදࢴʹׂҾ݊͸ʮҰ݄ݩ୴
ΑΓೋ݄຤຦ʯͱ͋Γɺত࿨̑ɺ̒ʢɺʣ೥຤ͷൃߦͱ͢Δͷ͕
ଥ౰Ͱ͋Δɻ
ʣय़͸ߴ໺ࢁ΁ʗߴ໺ࢁిंʗত࿨ ʢ̒ʣ೥य़
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷࡾπંΓɻද໘͸ࠇɺԫ྘ɺ౧৭ͷ
̏৭࡮ɻཪ໘͸ࠇͷ୯৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘ࠨʗ͕දࢴͰɺࡩͷ࡙͍ͨߴ໺ࢁͱέʔϒϧΛഎܠ
ʹɺ্ ෦ࠨ͔Βͷԣॻ͖Ͱʮय़͸ߴ໺ࢁ΁ʯͷද୊ɺࠨ ଆʹॎॻ͖
Ͱʮ௞ۚେ஋ԼʯɺԼ෦ʹຊࣾٴͼӦۀ՝ͷॅॴɺి ࿩൪߸ɺද໘
࢒Γ ʮʹߴ໺ࢁޚࢀܮޚҊ಺ਤʯʮࢁ্ཬఔʯ͕ ه͞ΕΔɻཪ໘͸ӈ
ΑΓ̎ ஈද૊ͷʮߴ໺ࢁޚҊ಺ʯɺԣॻ͖ͷʮߴ໺ࢁ߃ྫ๏ձʯɺҎ
Լ͍ͣΕ΋ද૊ͷʮߴ໺ࢁࢀܮ࣌ࠁදʯɺʮޚஂମׂҾ཰ʯɺʮී௨ཱྀ
٬ӡ௞ʯ͕ ܝࡌ͞ΕΔɻ
ʦൃߦ೥୅ʧද໘ʮߴ໺ࢁޚࢀܮޚҊ಺ਤʯʹ ΑΔͱɺطʹέʔϒϧ
͸։௨͍ͯ͠Δɻ·ͨɺཪ໘ʮߴ໺ࢁࢀܮ࣌ࠁදʯͷిं࣌ࠁ͸ত
࿨ ʢ̑ʣ೥݄̕ վఆͷ΋ͷͰɺ೉೾ʙߴ໺Լ௚௨ͷిंӡసຊ਺
Λౙقຊͱ͢Δͷ͸ཌ೥·ͰʹݶΒΕΔɻୠ͠ɺද୊Λʮय़͸ߴ
໺ࢁ΁ʯͱ͢Δ఺Λߟྀ͢Ε͹ɺൃ ߦ͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥य़ͱ൑அͰ
͖Δɻ
ʣೇެҨ੼Ί͙Γʗೆւిंʗত࿨ ʢ̒ʣ೥य़
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸ࠇɺगɺࢵɺۚ ͷ̐
৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺगͷ̎ ৭࡮ɻମࡋ͸લड़ಉ໊ࢿྉͱಉҰɻ
ʦ಺༰ʧ಺༰΋લड़ͨ͠ಉ໊ࢿྉͱ΄΅ಉҰͰ͋Δ͕ද໘ʮೆւԊ
ઢҊ಺ུਤʯʹ ޙड़͢ΔΑ ͳ͏ࠩҟ͕͋Γɺҹ࡮ॴͷهࡌ͕ͳ͍ɻ
ʦൃߦ೥୅ʧʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰত࿨ ʢ̑ʣ೥݄̒ ։௨ͷέʔ
ϒϧͷهࡌ͕͋Γɺݱل੎ຊઢ͸ಉ೥݄։ઃͷҹೆ·Ͱͷ։௨
͕ೝΊΒΕΔɻҎԕͷೆ෦·Ͱͷ։௨͸ཌত࿨ ʢ̒ʣ೥݄̕ Ͱ͋
Δɻ·ͨɺಉ೥݄̏ ೔Ӧۀ։࢝ͷόεॅ٢ઢ͕ඳ͔ΕΔ͕ɺಉ೥
݄̓ ೔։ઃͰɺޙͷࢿྉʹ͸ଟ͘ݟΒΕΔߴࢣ඿ྟւֶࣷ͸ه͞
Εͳ͍ɻҎ্ΑΓɺൃ ߦ೔͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥݄̏ ೔͔Βಉ೥݄̓ 
೔ʹݶఆ͞ΕΔͨΊɺত࿨ ʢ̒ʣ೥य़ͷൃߦͱ͢Δͷ͕ଥ౰ɻ
24 ೆւిమ౳ʹΑΔઓલظͷڮຊؔ࿈ࢿྉʹ͍ͭͯ
ʣळʗೆւిंʗত࿨ ʢ̒ʣ೥ळ
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࿡πંΓɻද໘͸੨ɺगɺࢵɺԫ৭
ͷ̐ ৭࡮ɻཪ໘͸੨ɺगͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘ࠨ͔Β̍ ʗ͕̒ දࢴͰɺӈ্ ʮʹळʯɺӈԼ ʮʹೆւిंʯ
ͱӈॻ͞Εɺࠨখ࿬ʹבΛ࣋ͭঁੑɺ݄ ɺࣉͷԕܠ͕ඳ͔ΕΔɻ
̎ʗ ͸̒ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯʮஂମׂҾදʢ݄̕ ʙ ɾ݄̍ ݄ʙ݄̎ ʣʯɺ
̏ʗ ͸̒ʮԅձ৔ʯͱࣸਅ̎༿ɺ̐ ʗ̒ʹ ͸ʮന඿౬࡚ԹઘΊ͙Γʯʮಬ
ീஸʯʮ໐໳؍ைʯʮѨ೾খদౡΑΓऱຊն໐໳؍ைʯɺ̑ ʗ̒ʹ ͸ࣸ
ਅ̏༿ɺ̒ ʗʹ͸ʮদ୛ङʯʮߚ༿ङʯʮখౡॅ٢ɺՃଠΊ͙Γʯ͕ ه
͞ΕΔɻ
ཪ໘͸ʮڕͭΓʯΛؚΈ߲໨ͷ঺հͱࣸਅ̕༿͕ܝࡌ͞ΕΔɻ
ʦൃߦ೥୅ʧද໘ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰݱل੎ຊઢ͕ত࿨ ʢ̒ʣ
೥݄̕ ೔ʹ։ઃ͞Εͨೆ෦Ӻ·Ͱͷ։௨ʹཹ·ΔɻҎԕ΁ͷԆ৳
͸ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄Ͱ͋Δɻ·ͨɺݱೆւߴ໺ઢ͕ߴ໺ԼͰ৐׵
ͷදهΛ࣋ͭɻಉઢͷ௚௨ӡస͸ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̐ ͱͳΔ͕ɺຊ
ࢿྉͷ୊໊ ʮ͕ळʯͰ͋Δ఺Λߟྀ͢Δͱɺҹ࡮͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥
ॳळͱ͢Δͷ͕ଥ౰Ͱ͋Ζ͏ɻ
ʣय़ͷೆւʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ೥य़
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷീπંΓɻද໘͸ࠇɺ੺ɺ੨ɺԫɺ
ਫ৭ͷ̑ ৭ࠇ࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘͸ࠨ͔Β̍ ʗ͕̔ දࢴͰɺࠨ தԝ ʮʹय़ͷʗೆւʯͱॎॻ
͖͞ Εɺ൶ֆʹ͸ࡩͱࢁɺՀཟɺۙ ܠͷ૲͕ඳ͔Εɺ૲ͷ෦෼ʹന
ψΩͰӈ͔Βͷԣॻ͖Ͱʮೆւిंʯͷจࣈ͕ೖΔɻ̎ ʗ ͸̔ཪදࢴ
ͰɺʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯɺ̏ ʗ̔Ҏޙ͸لࡾҪࣉҎԼέॴʹٴͿ
ࡩͷ໊ॴ౳ΛϞϊΫϩࣸਅͰࣔ͢ɻ
ཪଆ͸ӈଆ͔Β̍ ʗ͔̔ Β̐ ʗ ͸̔ʮय़ͷେӡಈձʯʮ҆ͯ͘ ศརͳ
य़ͷԅ༡݊ɺ༡ཡ݊ʯɻ̑ ʗ̔Ҏޙ͸ʮޘָͱ݈߁ͷύϥμΠεʗେ
඿ை౬ͱগঁՎܶʯҎԼɺ̔ ίʔεͷ༡ཡͳͲͷίʔεͱʮೆւిं
ޚஂମׂҾ཰දʯʮԅձ৔ʯɺʮ͓໰߹ͤ͸ʯ͕ ه͞ΕΔɻ
ʦൃߦ೥୅ʧද໘ͷʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰɺݱل੎ຊઢ͸ত࿨̒
ʢʣ೥݄̕ ೔։ઃͷೆ෦Ӻ·Ͱͷ։௨ʹཹ·ΔɻͦͷͨΊ͜ͷ
ࢿྉͷൃߦ͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥݄̕ Ҏޙɺݱߴ໺ઢ௚௨ӡస։࢝ͷত
࿨ ʢ̓ʣ೥݄̐ ҎલͱͳΔ͕ɺ୊໊ ʮʹय़ͷೆւʯͱ͋Δ͜ͱ͔Β
ত࿨ ʢ̒ʣ೥ॳय़ͱ͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ ɻ
ʣೆւిंෟߴ໺ࢁిंཱྀ٬ӡ௞දʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ
೥લ൒
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷീπંΓͰදཪͱ΋ࠇͷ୯৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘ӈ͔Β̍ ʗ͕̔ දࢴͰྻंઢ࿏ɺྻ ं̐྆ɺՍઢࢧப͕
ඳ͔ΕΔɻͦͯ͠ɺࠨ্ʹԣॻ͖̎ ߦͰʮೆւిंɹෟߴ໺ࢁి
ंʗཱྀ٬ӡ௞දʯͱه͞Εɺࠨ Լʹ͸๮ઢ΋ؚΊࠨ͔Βͷԣॻ͖̐
ߦͰʮৄࡉޚ໰߹ͤ͸ʗ೉೾Ҋ಺ॴ΁ʗʵʵʵʵʗిॉ࢛ࡾ൪
࢛࢛൪ʯͱه͞ΕΔɻ࢒Γͷ̓ ʗ̔ʹ ӡ௞౳͕ه͞Εɺӈ͔Βॱʹɺ
ʮ೉೾ΑΓ֤Ӻ΁ͷ֤छཱྀ٬ӡ௞දʯʮఆظճ਺৐ं݊ӡ௞දʯʮ֤
Ӻؒยಓӡ௞දʯΛܝࡌ͢Δɻ
ཪ໘͸ӈ͔Βʮೆւమಓ௚ӦόεʯʮӦۀۆఔදʯʮيಓઢӦۀۆ
ఔදʯʮೆւిंޚஂମׂҾ཰දʯʮߴ໺ࢁిंʯͱ͠ ͯී௨ཱྀ٬ӡ
௞දɺӦۀۆఔදɺఆظɾճ਺৐ं݊ӡ௞දͱ͠ ͯී௨ఆظ৐ं݊
ӡ௞ͱֶੜఆظ৐ं݊ӡ௞ɺे ࿡ճճ਺৐ं݊ӡ௞දͱ͢Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧطʹέʔϒϧ΋ߴ໺ࢁ·Ͱ։௨͠ɺত࿨ ʢ̑ʣ೥݄̒
೔Ҏޙͱݴ͑ΔɻҰํɺຊࢿྉʹ͸όε࿏ઢ΋ܝࡌ͞ΕΔͷͰɺ
͜ͷ఺͔Β΋ߜΓࠐΈ͕Ͱ͖Δɻʮೆւమಓ௚Ӧόεʯදதͷ৴ଠ
ʙ׉༿ͷ࿏ઢ͸ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̏ ೔Ӧۀ։࢝Ͱ͋ΔͷͰ͜ΕΛ
ҹ࡮࣌ظͷ্ݶͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɺද໘ʮ೉೾ΑΓೆւ௚
Ӧόεٴଞઢ࿈བྷ੾ූʯཝͰ͸ݱل੎ຊઢʹΑΔ࿈བྷ੾ූ͸ೆ෦
·Ͱͷൃചʹͳ͍ͬͯΔɻೆ෦Ӻ͸ত࿨ ʢ̒ʣ೥݄̒ ೔ͷ։௨
ͰɺҎೆ΁ͷ։௨͸ཌত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̔ ೔Ͱ͋ΔɻҎ্ΑΓɺ
ຊࢿྉ͸ত࿨ʢ̓ʣ೥݄̏ ೔͔Βಉ೥݄̔ ೔ͷҹ࡮ͱͰ͖Δ͕ɺ
ಉ೥݄̐ ೔ʹߴ໺ઢͷ௚௨ӡస͕͋Γɺ͜ Εʹ͋Θͤͨӡ௞ͷࠂ
஌ͱ͠ ͯಉ೥य़ͷҹ࡮ͱߟ͑Δͷ͕ଥ౰Ͱ͋Ζ͏ ɻ
ʣلࡾҪࣉɹ৽࿨ՎӜʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ೥
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸ࠇɺगɺ౻৭ɺ྘ɺ
ԫ৭ͷ̑ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘྆࿬ʗ͕ࣸਅͰ֤̏ຕɺ߹ܭ̒ຕͷϞϊΫϩࣸਅΛ഑
͢Δɻࠨ͔Β̎ ྻ໨ͷʗ͕දࢴͰɺࠨ ্ʹࠜདྷࣉɺӈԼʹ৽࿨Վ
Ӝͷܠ͕ඳ͔Εɺӈ্ʹλΠτϧͷʮلࡾҪࣉʯ͕ ॎॻ͖ɺதԝʹ
ʮೆւిंʯͱӈॻ͖ɺࠨ Լ ʮʹ৽࿨ՎӜʯͷจࣈ͕ॎॻ͖ͰೖΔɻ
ࠨ͔Β̏ ྻ໨ͷʗʹ͸ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯ͕ ه͞Εɺཝ֎ ʮʹେ
ࡕɹ৿઒ҹ࡮ॴҹߦɹ౦ژʯͱه͞ΕΔɻ
ཪ໘͸ӈΑΓʮ৽࿨ՎӜɺلࡾҪࣉΊ͙Γʯɺʮ৽࿨ՎӜɾلࡾҪ
ࣉɾೆلؔ܎ུਤʯɻ
ʦൃߦ೥୅ʧද໘ͷʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰɺطʹݱೆւߴ໺ઢ͸ۃ
ָڮ·Ͱͷ৐ΓೖΕ͓ͯΓɺ্ ݶ͸ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̐ ೔ͱͳΔɻ
·ͨɺݱل੎ຊઢ͸ত࿨ʢ̒ʣ೥݄̕ ։ઃͷೆ෦Ӻ·Ͱʹཹ·Δɻ
Ҏೆ΁ͷԆ৳͸ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄Ͱ͋ΔͷͰɺ͜ ΕΛԼݶͱ͢Ε
͹ɺ౰ࢿྉͷҹ࡮͸ত࿨ʢ̓ʣ೥݄̐ ͔Β݄ͷؒͱ൑அͰ͖Δɻ
ʣখౢॅ٢ʵՃଠ८Γʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ೥લ൒
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸ࠇɺगɺࢵɺԫ৭
ͷ̐ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘ࠨ͔Βʗʹ͸ϞϊΫϩࣸਅͰ̎ຕΛ഑͢Δɻࠨ͔Β̎
ྻ໨ͷʗ͕දࢴͰɺ্ ෦ʹλΠτϧʮখౢॅ٢ʵՃଠ८ΓʗՃଠ
ԅ༡݊ʗೆւిंʯͱӈ͔Βԣॻ͖͠ ɺ؜ʹ೾͕౰Δܠ͕ඳ͔ΕΔɻ
ࠨ͔Β̏ ྻ໨ͷʗʹ͸ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯɺ̐ ʗʹ͸ʮখౢॅ
٢ɾՃଠෟۙҊ಺ུਤʯͱ͠ ͯত࿨ ʢ̐ʣ೥݄̒ ೔ɺ༝ྑཁ࠹࢘
ྩ෦ڐՄࡁ̍ʗສͷ஍ਤ͕഑͞ΕΔɻ
ཪ໘͸ӈΑΓʮখౡɺॅ٢ՃଠΊ͙ΓʯɺʮՃଠԅ༡݊ʯ͕ ه͞Ε
Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧද໘ͷʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰɺݱೆւߴ໺ઢ͸ۃָڮ
·Ͱ௚௨ӡసɺݱل੎ຊઢ͸ೆ෦Ӻ·Ͱͷ։௨ʹཹ·ΔͨΊɺલ
߲ͱಉ༷ʹত࿨ʢ̓ʣ೥݄̐ ͔Β݄ͷҹ࡮ͱҰԠ൑அͰ͖Δ͕ɺ
ཪ໘Ͱԅ༡݊ͳͲ ʮ͕ेҰ݄຤೔຦ʯͱ͋ΔͨΊɺಉ೥ͷૣ͍࣌ظ
ͱ͢Δ΂͖Ͱ͋Ζ͏ ɻ
ʣఱԼ೭ྶ৔ߴ໺ࢁʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ೥
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸܈੨ɺगɺਫ৭ɺ
྘ɺԫ৭ͷ̑ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘྆࿬ʗ͕ࣸਅͰ֤̏ຕɺ߹ܭ̒ຕͷϞϊΫϩࣸਅΛ഑
͠ɺӈ୺ทʹӡ௞ɺڑ཭ɺॴཁ࣌ؒͷද͕഑͞ΕΔɻࠨ͔Β̎ ྻ໨
ͷʗ͕දࢴͰɺߴ ໺ࢁͷࢁฒɺՀཟͱిंɾέʔϒϧͷઢ࿏Λ໛
ࣜతʹඳ͖ɺࠨ ্ʹλΠτϧͷʮఱԼ೫ྶ৔ʗߴ໺ࢁʯɺӈԼ ʮʹژ
ࡕਆϤϦָχʗ೔ؼϦΨग़དྷϚεʗೆւిंʯͷจࣈ͕ೖΔɻࠨ͔
Β̏ ྻ໨ͷʗʹ͸ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯ͕ ه͞ΕΔɻ
ཪ໘্ஈʹӈΑΓʮߴ໺ࢁʹब͍ͯʯɺʮߴ໺ࢁͷ֓گʢߴ໺ொʣʯɺ
ʮޚࢀഈॱ࿏ʯɺʮߴ໺ࢁ೥தߦࣄʯɺԼஈ ʮʹߴ໺ࢁޚࢀܮҊ಺ਤʯɺ
ʮߴ໺ࢁཬఔදʯ͕ ه͞ΕΔɻ
ʦൃߦ೥୅ʧʮޚࢀഈॱ࿏ʯʮۃָڮʯͷ߲໨ ʠʹ೉೾ΑΓిं͸ۃָ
ڮ຦௚௨ʡͱ͋Γɺද໘ͷʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯʹ ͓͚Δݱل੎ຊઢ
ͷ։௨͕ೆ෦Ӻ·Ͱʹཹ·ΔͨΊɺຊࢿྉ΋લ߲ͱಉ͘͡ত࿨̓
ʢʣ೥݄̐ ͔Β݄ͷҹ࡮ͱ൑அͰ͖Δɻ
ʣఱԼ೭ྶ৔ߴ໺ࢁʗೆւిंʗত࿨ ʢ̓ʣ೥
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸܈੨ɺगɺਫ৭ɺ
྘ɺԫ৭ͷ̑ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
25ೆւిమ౳ʹΑΔઓલظͷڮຊؔ࿈ࢿྉʹ͍ͭͯ
26 ೆւిమ౳ʹΑΔઓલظͷڮຊؔ࿈ࢿྉʹ͍ͭͯ
ɿେਖ਼ʙʢʙʣ೥ ɿত࿨ʢʣ೥ࠒ ɿত࿨ʢʣ೥ࠒ ɿত࿨ʢʣ೥ࠒ ɿত࿨ʢʣ೥ʙ݄
ɿত࿨ʢʣ೥ޙ൒ ̓ɿত࿨ʢʣ೥ॳՆ ɿত࿨ʢʣ೥຤ ɿত࿨ʢʣ೥य़ ɿত࿨ʢʣ೥य़
ɿত࿨ʢʣ೥ळ ɿত࿨ʢʣ೥य़ ɿত࿨ʢʣ೥લ൒ ɿত࿨ʢʣ೥ ɿত࿨ʢʣ೥લ൒
ɿত࿨ʢʣ೥ ɿত࿨ʢʣ೥ ɿত࿨ʢʣ೥ ɿত࿨ʢʣ೥
ॖई͸ʗ
ਤ̍ ࢿྉදࢴ
27ೆւిమ౳ʹΑΔઓલظͷڮຊؔ࿈ࢿྉʹ͍ͭͯ
ʦ಺༰ʧද໘྆࿬ʗ͕ࣸਅͰ֤̏ຕͷϞϊΫϩࣸਅΛ഑͠ɺӈ୺ท
ʹӡ௞ɺڑ཭ɺॴཁ࣌ؒͷදΛஔ ɻ͘ࠨ͔Β̎ ྻ໨ͷʗ͕දࢴͰɺ
̐෼ׂ͠ӈ্ʹࢁฒͱଟๅౝɺࠨ Լ τʹϯωϧͱిंͷਤฑΛ഑͠ɺ
ࠨ্ʹλΠτϧͷʮఱԼ೫ྶ৔ʗߴ໺ࢁʯɺӈԼ ʮʹೆւిंʗژࡕ
ਆϤϦָχʗ೔ؼϦΨग़དྷϚεʯͷจࣈ͕ೖΓɺʗʹ͸ʮೆւԊ
ઢҊ಺ུਤʯ͕ ه͞ΕΔɻཪ໘͸લ߲ʹ४͡Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧ಺༰తʹ͸લ߲ͱಉͨ͡Ίɺ͜ ͷࢿྉ΋ত࿨ ʢ̓ʣ
೥݄̐ ͔Β݄ͷؒͷҹ࡮ͱ൑அͰ͖Δɻ
ʣఱԼ೭ྶ৔ߴ໺ࢁʗೆւిंʗত࿨ ʢ̔ʣ೥
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸܈੨ɺगɺਫ৭ɺ
྘ɺԫ৭ͷ̑ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘྆࿬ʗ͕ࣸਅͰ֤̏ຕɺ߹ܭ̒ຕͷϞϊΫϩࣸਅΛ഑
͠ɺӈ୺ทʹӡ௞ɺڑ཭ɺॴཁ࣌ؒͷද͕഑͞ΕΔɻࠨ͔Β̎ ྻ໨
ͷʗ͕දࢴͰɺ̐ ෼ׂ͠ӈ্ʹࢁฒͱଟๅౝɺࠨ Լ τʹϯωϧͱ
ిंͷਤฑΛ഑͠ɺࠨ ্ʹλΠτϧͷʮఱԼ೫ྶ৔ʗߴ໺ࢁʯɺӈԼ
ʮʹೆւిंʗژࡕਆϤϦָχʗ೔ؼϦΨग़དྷϚεʯͷจࣈ͕ೖΔɻ
ӈ͔Β̎ ྻ໨ͷʗʹ͸ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯ͕ ه͞ΕΔɻཪ໘͸
લ߲ʹ४͡Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯʹ ΑΔݱل੎ຊઢ։௨͕ೆ෦Ӻ·
Ͱʹཹ·Δ఺͸લ߲ಉ༷Ͱɺ͜ ΕΛࠜڌʹ͢Ε͹ত࿨ ʢ̓ʣ೥
݄͕ԼݶͱͳΔɻୠ͠ɺҎԼͷ̎ ఺͕લهࢿྉͱҟͳΔɻ
̍ɹྶๅؗͷ։͕ؗલ߲Ͱ͸̑ɺ̔ɺ݄Ͱ͋Δ͕ɺຊ߲Ͱ͸̑ɺ
̔ɺ݄ɻ
̎ ʮߴ໺ࢁࢀܮҊ಺ਤʯʠࡾๅߥਆʡͷهࡌ͕ຊ߲ͷํ͕ৄ͍͠ɻ
ྶๅؗͷ։ؗ࣌ظ͸ɺଞͷࢿྉʹΑΕ͹ত࿨ ʢ̔ʣ೥Ҏޙɺ
 ͱ݄ͳΔͨΊɺຊࢿྉͷҹ࡮͸ত࿨ ʢ̔ʣ೥ॳ಄ͱݴ͑Δɻ
ʣఱԼ೭ྶ৔ߴ໺ࢁʗೆւిंʗত࿨ ʢ̔ʣ೥
ʦମࡋʧॎNNʷԣNNͷ࢛πંΓɻද໘͸ࠇɺगɺࢵɺԫ৭
ͷ̐ ৭࡮ɻཪ໘͸ࠇɺ੺ͷ̎ ৭࡮ɻ
ʦ಺༰ʧද໘ࠨΑΓʗʹϞϊΫϩࣸਅ̏ຕΛ഑͢Δɻࠨ͔Β̎ ྻ໨
ͷʗ͕දࢴͰɺӢؒʹଟๅౝΛݟԼΖͨ͠ਤฑΛഎܠʹ্෦ʹ
ʮఱԼ೫ྶ৔ʯɺதԝ෦ ʮʹߴ໺ࢁʯɺԼ෦ ʮʹೆւిंʯͷจࣈΛӈ
͔Βͷԣॻ͖ͱ͢Δɻʗʹ͸ʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯɺӈ୺ͷʗ
ʹ͸্Լʹ̎ ຕͷϞϊΫϩࣸਅɺதԝʹӈ͔Βʮྶๅؗഈ؍ྉʯʮྶ
ๅؗ։ؗ࣌ؒʯʮӡ௞ʯʮڑ཭ʯʮॴཁ࣌ؒʯͷදɺཝ֎ ʮʹޚ໰߹ʯઌ
ͱ͠ ͯɺೆ ւ೉೾Ҋ಺ॴͷి࿩൪߸Λه͢ɻཪ໘͸લ߲ʹ४͡Δɻ
ʦൃߦ೥୅ʧʮೆւԊઢҊ಺ུਤʯͰݱل੎ຊઢ͕ాลӺ·ͰԆ৳͞
ΕΔɻಉӺͷ։ۀ͕ত࿨ ʢ̓ʣ೥݄̔ ೔ɺҎԕͷلҏ෋ా΁ͷ
Ԇ৳͕ত࿨ ʢ̔ʣ݄೔Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺ͜ ͷύϯϑϨοτͷҹ
࡮͸ত࿨ ʢ̔ʣ೥ͱߟ͑Δͷ͕ଥ౰Ͱ͋Ζ͏ ɻ
 ֤ࢿྉͷࢿྉతՁ஋
Ҏ্ΑΓɺ֤ࢿྉͷൃߦ೥୅͸େਖ਼࣌୅தظ͔Βত࿨̔ʢʣ
೥ͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͯ͞ɺશͯͷࢿྉ͸ڪΒ͘ແྉʹཱྀͯߦ
ձࣾɺཱྀߦҊ಺ॴɺӺ಄ͳͲͰ഑෇͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɺ೥Ҏ্
ͷࡀ݄ΛܦͯݱࡏʹࢸΔ·Ͱ࢒Δ͜ͱࣗମɺۃΊͯكͱ͍ͬͯྑ
͍ɻࢿྉͱͯ͠͸ݫີੑΛ΍΍ܽ͘΋ͷ΋͕͋ͬͨɺશମతʹ͸
੍࡞ऀ͕޿͘఻͍͑ͨߴ໺ࢁΛத৺ͱ͢Δࢪઃͷ֓ཁͱͱ΋ʹɺ
౰࣌ͷߦָ஍΋໌Β͔ͱͳͬͨɻߋʹɺಉҰ੍࡞ऀ͔Βͷൃ৴ͱ
ݴ͏఺Ͱ͸ɺ࿈ଓతͳࢿྉͷଘࡏ͸ɺ೥୅ຖͷܦ೥มԽ΋ݟΔ͜
ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺຊࢿྉ܈ͷՁ஋͸ैདྷͷࢿྉʹ͸
ݟΒΕͳ͍ಠࣗͳ৘ใ΋͋Γɺ͜ΕΒΛ༻͍ͯɺྺ࢙ͷߦؒʹຒ
຅ͨ͠ࣄ৅Λर্͍͛Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δ͕ɺຊߘͰ͸ͦͷ४උ
ͱͯ͠ࢿྉൃߦ೥୅ͷಛఆʹऴ࢝͠ɺࢿྉΛ༻͍ͨ෼ੳ࡞ۀ͸࣍
ߘҎԼʹҕͶ͍ͨɻ
ँࣙ
ࢿྉऩूʹ౰Γɺହ੒ಊॻళΛ͸͡Ίͱ͢Δॻᡕ͔Β͝ศٓΛ
௖͍ͨɻهͯ͠ँҙΛද͍ͨ͠ɻ
ࢀߟจݙ
̍ʣڮຊͷொͱொՈͷݚڀձฤɿڮຊͷொͱொՈɺ೥݄̏
̎ʣҎԼͷߟ࡯ʹ͸࣍ͷࢿྉΛ༻͍ͨɻೆւిమܦӦاըࣨฤࢊɿೆւࣣे೥ͷาΈɺ
೥݄ɻࠃమཱྀ٬ہاըฤूɿ೔ຊࠃ༗మಓఀं৔Ұཡɺ೥݄̕ɻ
